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M
iv
el
 a
 r
om
an
i-p
ár
ú 
ké
tn
ye
lv
sé
g 
ké
t 
ön
ál
ló
 n
ye
lv
 k
ap
cs
ol
at
ak
én
t 
va
ló
su
l 
m
eg
, 
ez
ér
t 
er
re
 a
 v
is
zo
ny
ra
 a
 k
la
ss
zi
ku
s 
fe
lfo
gá
so
k 
kö
zü
l 
le
gi
nk
áb
b 
a 
fis
hm
an
i 
(le
nn
e)
 
ér
vé
ny
es
íth
et
. 
A
 
je
lz
et
t 
cs
op
or
to
k 
es
et
éb
en
 a
zo
nb
an
 f
is
hm
an
i é
rte
le
m
be
n 
se
m
 b
es
zé
lh
et
ün
k 
eg
yé
rte
lm
en
 
di
gl
os
sz
iá
ró
l, 
az
on
ba
n 
a 
di
gl
os
sz
ia
 
eg
ye
s 
tu
la
jd
on
sá
ga
i 
bi
zo
ny
os
 
m
ér
té
kb
en
 j
el
en
 v
an
na
k 
a 
vi
zs
gá
lt 
cs
op
or
to
k 
ny
el
vh
as
zn
ál
at
áb
an
 (
az
 
eg
ye
s 
cs
op
or
to
k 
kö
zö
tt 
e 
té
re
n 
m
ér
té
kb
el
i k
ül
ön
bs
ég
 v
an
). 
Fe
lv
et
di
k 
a 
ké
rd
és
, 
ho
gy
 a
m
en
ny
ib
en
 n
em
 t
ud
ju
k 
te
lje
sí
te
ni
 a
 d
ig
lo
ss
zi
ah
el
yz
et
 
va
la
m
en
ny
i k
öv
et
el
m
én
yé
t, 
va
ló
ba
n 
di
gl
os
sz
iá
ró
l k
el
l-e
 b
es
zé
ln
ün
k 
(e
zt
 
a 
ké
rd
és
t 
fe
sz
eg
et
i 
Fa
so
ld
 
is
 
a 
di
gl
os
sz
iá
ró
l 
sz
ól
ó 
át
fo
gó
 
ta
nu
lm
án
yá
ba
n,
 lá
sd
 F
as
ol
d 
19
84
). 
 
A
z 
ál
ta
la
m
 v
iz
sg
ál
t k
öz
ös
sé
ge
k,
 v
al
am
in
t a
 s
za
ki
ro
da
lo
m
bó
l i
tt 
id
éz
et
t 
m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 é
s 
sz
lo
vá
ki
ai
 c
ig
án
y 
kö
zö
ss
ég
ek
, v
ag
y 
le
ga
lá
bb
is
 a
zo
k 
bi
zo
ny
os
 t
ag
ja
i 
ké
tn
ye
lv
ek
. 
A
z 
eg
ye
s 
cs
op
or
to
k 
kö
zö
tti
 e
lté
ré
se
k 
az
on
ba
n 
el
s
so
rb
an
 n
em
 a
z 
ál
ta
lu
k 
be
sz
él
t n
ye
lv
ek
t
l f
üg
ge
ne
k,
 h
an
em
 
– 
le
gi
nk
áb
b 
– 
a 
cs
op
or
t 
tá
rs
as
 
be
re
nd
ez
ke
dé
sé
t
l, 
in
te
re
tn
ik
us
 
ka
pc
so
la
ta
itó
l. 
A
z 
bi
zo
ny
os
, 
ho
gy
 a
 d
ig
lo
ss
zi
a 
eg
ye
s 
tu
la
jd
on
sá
ga
i 
ki
se
bb
-n
ag
yo
bb
 m
ér
té
kb
en
 j
el
en
 v
an
na
k 
az
 á
lta
la
m
 v
iz
sg
ál
t 
cs
op
or
to
k 
ny
el
vh
as
zn
ál
at
áb
an
. A
zo
nb
an
 a
z 
is
 e
gy
re
 b
iz
on
yo
sa
bb
na
k 
lá
ts
zi
k,
 h
og
y 
ez
ek
et
 a
 c
so
po
rto
ka
t 
ne
m
 l
eh
et
 k
rit
ik
a 
né
lk
ül
 e
gy
ön
te
t
en
 d
ig
lo
ss
zi
ás
 
ké
tn
ye
lv
ne
k 
te
ki
nt
en
i –
 e
ze
n 
cs
op
or
to
k 
es
et
éb
en
 sz
ük
sé
g 
le
nn
e 
to
vá
bb
i 
sp
ec
ifi
ká
ci
ór
a.
 
A
 
m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 
és
 
sz
lo
vá
ki
ai
 
ro
m
an
i-p
ár
ú 
ci
gá
ny
 
cs
op
or
to
k 
ny
el
vh
as
zn
ál
at
án
ak
 v
iz
sg
ál
at
a 
ut
án
 a
 k
öv
et
ke
z
 n
ye
lv
i h
el
yz
et
 ír
ha
tó
 le
: 
a 
ku
ta
tó
k 
ál
ta
l 
le
gg
ya
kr
ab
ba
n 
em
le
ge
te
tt 
ny
el
vi
 j
el
en
sé
g,
 a
 k
ód
ok
 
fu
nk
ci
on
ál
is
 
di
sz
tri
bú
ci
ój
a 
je
le
n 
va
n 
a 
vi
zs
gá
lt 
cs
op
or
to
k 
ny
el
vh
as
zn
ál
at
áb
an
, a
zo
nb
an
 a
zt
 m
er
és
zs
ég
 l
en
ne
 k
ije
le
nt
en
i, 
ho
gy
 e
z 
m
in
de
n 
ci
gá
ny
 k
öz
ös
sé
g 
ny
el
vh
as
zn
ál
at
ár
a 
je
lle
m
z
. A
 n
ye
lv
ha
sz
ná
la
t 
(é
s n
ye
lv
vá
la
sz
tá
s)
 e
ls
so
rb
an
 tá
rs
ad
al
m
i i
nd
ítt
at
ás
ú,
 íg
y 
a 
ké
tn
ye
lv
sé
g 
m
eg
lé
te
 
na
gy
m
ér
té
kb
en
 
fü
gg
 
a 
„k
ét
ny
el
v
” 
cs
op
or
t 
sz
oc
iá
lis
 
be
re
nd
ez
ke
dé
sé
t
l 
is
. 
A
z 
tö
bb
 
ta
nu
lm
án
yb
an
 
is
 
sz
er
ep
el
t, 
ho
gy
 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
és
 S
zl
ov
ák
iá
ba
n 
(is
) 
eg
ya
rá
nt
 n
ye
lv
i 
(é
s 
bi
zo
ny
os
 
m
ér
té
kb
en
 
tá
rs
ad
al
m
i, 
ku
ltu
rá
lis
) 
as
sz
im
ilá
ci
ó 
sú
jtj
a 
a 
kü
lö
nb
öz
 
ki
se
bb
sé
ge
ke
t, 
íg
y 
a 
ci
gá
ny
ok
at
 i
s. 
A
 f
ol
ya
m
at
os
 n
ye
lv
i 
as
sz
im
ilá
ci
ó 
pe
di
g 
bi
zo
ny
os
 c
so
po
rto
k 
es
et
éb
en
 a
 r
om
an
i-p
ár
ú 
ké
tn
ye
lv
sé
g 
m
eg
-
sz
né
sé
he
z 
ve
ze
th
et
. E
z 
el
s
so
rb
an
 a
zo
ka
t a
 sz
ór
t k
öz
ös
sé
ge
ke
t é
rin
ti,
  
m
ás
ho
z,
 h
og
y 
a 
fo
rm
ál
is
 s
zí
nt
er
ek
en
 k
iz
ár
ól
ag
 a
 m
ag
ya
r 
ny
el
ve
t, 
in
fo
rm
ál
is
 s
zí
nt
er
ek
en
 p
ed
ig
 a
 r
om
an
it 
ha
sz
ná
ljá
k,
 m
iv
el
 a
 r
om
an
in
 
be
lü
l i
s 
le
he
ts
ég
es
 a
 f
or
m
al
itá
s 
sz
er
in
ti 
va
ria
bi
lit
ás
, v
al
am
in
t a
 m
ag
ya
r 
ny
el
v 
ha
sz
ná
la
ta
 se
m
 k
öt
di
k 
ki
zá
ró
la
g 
a 
fo
rm
ál
is
 sz
ín
te
re
kh
ez
. 
A
 k
ét
 c
so
po
rt 
ny
el
vt
ud
ás
át
 ö
ss
ze
ha
so
nl
ítv
a 
m
eg
fo
ga
lm
az
ha
tó
, 
ho
gy
 a
 
vá
ro
sb
an
 
él
, 
ny
el
vi
le
g 
as
sz
im
ilá
ló
dó
 
ro
m
un
gr
ó 
kö
zö
ss
ég
 
kó
dk
és
zl
et
éb
en
 a
 ro
m
an
i h
as
zn
ál
at
ár
a 
eg
yr
e 
ke
ve
se
bb
 h
an
gs
úl
y 
te
v
di
k,
 
m
íg
 a
 b
el
s
 k
ap
cs
ol
at
ai
ba
n 
sz
or
os
ab
b,
 s
ze
pa
rá
lta
n 
él
 m
al
om
he
ly
i 
cs
op
or
t 
ta
gj
ai
na
k 
na
pi
 b
es
zé
dp
ro
du
kc
ió
já
na
k 
sz
in
te
 e
gé
sz
ét
 a
 r
om
an
i 
ny
el
v
 k
om
m
un
ik
ác
ió
 t
öl
ti 
ki
. M
íg
 a
 d
un
as
ze
rd
ah
el
yi
 c
so
po
rtb
an
 m
ár
 
m
aj
dn
em
 k
iz
ár
ól
ag
 c
sa
k 
az
 id
se
bb
ek
 b
es
zé
lik
 a
 ro
m
an
it,
 a
 m
al
om
he
ly
i 
kö
zö
ss
ég
 
m
in
de
n 
ta
gj
a 
an
ya
ny
el
vk
én
t 
sa
já
tít
ja
 
el
 
az
t. 
Ez
ek
 
a 
ny
el
vh
as
zn
ál
at
i 
kü
lö
nb
sé
ge
k 
ne
m
 
ny
el
vf
üg
g
ek
 
va
gy
 
et
ni
ka
ila
g 
kö
tö
tte
k,
 
el
s
so
rb
an
 
a 
tá
rs
ad
al
m
i 
be
re
nd
ez
ke
dé
s 
és
 
in
te
re
tn
ik
us
 
ka
pc
so
la
to
k 
m
in
sé
gé
ne
k 
és
 m
en
ny
is
ég
én
ek
 fü
gg
vé
ny
ei
. 
 
A
 m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 é
s s
zl
ov
ák
ia
i r
om
ák
 d
ig
lo
ss
zi
áj
a:
 p
ro
 é
s k
on
tr
a 
A
 h
os
sz
ú 
ut
at
 b
ej
ár
t d
ig
lo
ss
zi
af
og
al
m
at
 n
em
 h
ag
yt
a 
fig
ye
lm
en
 k
ív
ül
 a
 
m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 
és
 
sz
lo
vá
ki
ai
 
ro
m
ak
ut
at
ás
 
se
m
. 
A
 
te
rm
in
us
 
m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 
ro
m
ol
óg
ia
i-c
ig
an
is
zt
ik
ai
 
sz
ak
iro
da
lo
m
ba
n 
tö
rté
n
 
m
eg
je
le
né
sé
t n
em
 n
eh
éz
 m
eg
ta
lá
ln
i, 
az
t a
z 
19
80
-a
s 
év
ek
 v
ég
én
 R
ég
er
 
Zi
ta
 v
ez
et
te
 b
e 
a 
m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 c
ig
án
yk
ut
at
ás
ok
 i
rá
ny
át
 b
em
ut
at
ó 
írá
sá
ba
n3
 (
R
ég
er
 1
98
8:
 1
59
). 
A
 f
og
al
m
at
 v
al
ój
áb
an
 a
 V
ek
er
di
 J
óz
se
f 
ál
ta
l 
m
eg
fo
ga
lm
az
ot
t 
ne
ga
tív
 
íté
le
te
k 
el
le
ni
 
re
ak
ci
ók
én
t 
ha
sz
ná
lta
, 
ug
ya
ni
s 
V
ek
er
di
 
a 
ké
tn
ye
lv
 
ci
gá
ny
 
cs
op
or
to
k 
ve
rn
ak
ul
ár
is
 
ny
el
vv
ál
to
za
ta
in
ak
, 
ill
et
ve
 
az
ok
 
ha
sz
ná
la
tá
na
k 
sa
já
to
ss
ág
ai
t 
a 
„v
is
sz
am
ar
ad
ot
t 
ci
gá
ny
 g
on
do
lk
od
ás
” 
je
le
ké
nt
 é
rte
lm
ez
i 
(R
ég
er
 1
98
8:
 
16
0)
. 
R
ég
er
 e
nn
ek
 c
áf
ol
at
ak
én
t 
ha
sz
ná
lta
 a
 d
ig
lo
ss
zi
a 
fo
ga
lm
át
, 
s 
a 
fo
ga
lo
m
 m
ag
ya
rá
za
ta
ké
nt
 c
su
pá
n 
a 
fo
rm
ál
is
-in
fo
rm
ál
is
 s
zí
nt
er
ek
he
z 
kö
tö
tt 
fu
nk
ci
óe
lk
ül
ön
ül
és
t 
ad
ta
 (
ez
 a
z 
a 
po
nt
, 
ah
ol
 a
 f
er
gu
so
ni
 é
s 
fis
hm
an
i d
ig
lo
ss
zi
af
el
fo
gá
s l
eg
sz
or
os
ab
ba
n 
ér
in
tk
ez
ik
). 
 
 
– 
12
 –
 
– 
11
 –
